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Gunawan Tambunsaribu, SS., 
M.Sas
Meeting 1 : Rabu, 10 Maret 2021.
Topic : Introduction & Sylabus
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 2 : Rabu, 17 Maret 2021.
Topic : Vocabulary Building. Numbers: Ordinal number, Cardinal Numbers, Decimals, 
Fractions
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 3 : Rabu, 24 Maret 2021.
Topic : Parts of Speech. Noun, Pronoun, Verb, Adverb, Adjective, conjunction, preposition, 
interjection
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 4 : Rabu, 31 Maret 2021.
Topic : Kinds of English Noun – Singular & Plural Nouns; Countable & Uncountable Noun, 
Determiners 
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 5 : Rabu, April 7, 2021.
Topic : Additional & Abstraction: How to teach basic Math for children
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 6 : Rabu, April 14, 2021.
Topic : Math: Division & Multiplication
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 7 : Rabu, April 21, 2021.
Topic : Oral Quiz. All topics (English Parts of Speech, Additional, subtraction, division, 
multiplication.
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 8 : Rabu, April 28, 2021.
Topic : English Sentences: Simple Present tense – Active & Passive Sentences
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 9 : Rabu, May 5, 2021.
Topic : English Sentences: Simple PAST tense – Active & Passive Sentences
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 10 : Rabu. 19 Mei 2021.
Topic : English Sentences: Simple FUTURE tense – Active & Passive Sentences
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
ANNOUNCEMENT:
Good morning all my students. As you see your syllabus, today's topic is about "English 
Tenses: Simple Future Tense. How to tell other people about our plan and activities in the future: My 
goal and ambition". We still use asynchronous method for learning our topic for today. 
Please open this video link related to my explanation about our topic today. 
Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=3RBpnY6Wpp8
Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=G9FLawPyJAs 
TO DO: Write 5 sentences using “WILL” and 5 sentences using “TOBE GOING TO” on the chat bar. 
Make sure that you put your 10 sentences ONLY in one chat bar, not in several bars.
NOTE: Before you study/watch those videos (OR you can learn from any other sources), 
DO NOT forget type "Present" below this chat bar for your presence record for today. I 
thank you for your cooperation and your attention.
Meeting 11 : Rabu, Juni 2, 2021.
Topic : PROJECT DISCUSSION. 3 Basic English tenses. English practice using video 
conference & recordings telling about Daily Activities, Past Experiences, and Future 
activities/goals/ambitions in life.
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 12 : Rabu, June 9, 2021.
Topic : English Sentences: Present PERFECT tense – Active & Passive Sentences
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 13 : Rabu, June 16, 2021.
Topic : A REVIEW for 3 ENGLISH TENSES: 3 kinds of English tenses mostly used in daily 
conversation.
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
Meeting 14 : Rabu, June 23, 2021.
Topic : QUESTIONS. Open-ended questions (WH questions) & Close-ended questions 
(Yes/No questions)
Tools : Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails, Youtube
“****”
Subject : Bahasa Inggris 2
Subject Code : 131534931
Lecturer : Gunawan Tambunsaribu, SS., M.Sas
No. NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Final Project Nilai_Akhir Grade
1 1913150001 YOLANDA OLIVIA MANAHAMPI 80 85 84 82 82.85 A
2 1913150002 AFRYANTI ARITONANG 72 82 82 84 80.6 A
3 1913150003 SEMI WATI SIMANJUNTAK 79 80 80 75 78.3 A-
4 1913150005 EVI SAVIRA NINGSIH 77 85 85 79 81.6 A
5 1913150006 VANISIA DELUIS NDAMBO 70 83 83 78 78.9 A-
6 1913150007 BRIGITA TAWURUTUBUN 70 75 78 75 74.75 B+
7 1913150009 BINTANG PRATAMA 90 85 88 90 88.25 A
8 1913150010 DEBORA LUSIANA 74 85 83 77 79.9 A-
9 1913150011 MAYAWI FARIDA 72 85 83 78 79.8 A-
10 1913150012 GRACIA FRISKILA HUTAPEA 78 83 83 80 81.1 A
11 1913150013 NADYA NAINGGOLAN 75 82 83 77 79.35 A-
12 1913150014 SYAFNITA HUTABARAT 65 80 81 70 74.25 B+
13 1913150015 GLORIA PABIOLA 80 85 81 I
14 1913150016 CINDY NATALIA 73 82 83 77 78.95 A-
15 1913150017 JUNI SATRIA SIMANGUNSONG 71 82 79 76 77.25 A-
16 1913150018 ELEN EUDORA YOSEPHINE 85 87 88 84 85.95 A
17 1913150019 MERCY RANY ANASTASIA 85 85 88 85 85.75 A
18 1913150021 PUTRI SARON MALLINI 80 85 86 85 84.25 A
19 1913150022 ROHANI NOVIANA 65 82 81 75 76.25 A-
20 1913150023 SAMA KRISTIANI LAOLI 78 80 82 76 78.9 A-
21 1913150024 ESTER RAHMANI LA'IA 81 85 83 80 82.2 A
22 1913150025 JANUARDI ABDA SAGARAGARA 67 80 78 72 74.5 B+
23 1913150026 BERTALINA TAPODHADHAI 68 0 75 75 0 I
24 1913150027 YOHANA APLONIA PAHANAEL 64 78 65 75 71.05 B+
25 1913150028 NINI YULIANA TAUNUS 68 0 70 75 0 I
26 1913150029 DEWISAR HERLINA LODO 70 70 78 77 74.1 B+
27 1913150030 IRENE FERBINA BARUS 0 80 0 60 I
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Subject : Bahasa Inggris 2
Subject Code : 131534931 Pend.Matematika
Lecturer : Gunawan Tambunsaribu, SS., M.Sas
No Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin Kehadiran (%)
1 A 1913150028 NINI YULIANA TAUNUS 0 0 0 100
2 A 1913150027 YOHANA APLONIA PAHANAEL 0 0 0 100
3 A 1913150017 JUNI SATRIA SIMANGUNSONG 0 0 0 100
4 A 1913150023 SAMA KRISTIANI LAOLI 0 0 1 100
5 A 1913150029 DEWISAR HERLINA LODO 0 0 0 100
6 A 1913150016 CINDY NATALIA 0 0 0 100
7 A 1913150026 BERTALINA TAPODHADHAI 0 0 0 100
8 A 1913150015 GLORIA PABIOLA 0 0 0 100
9 A 1913150022 ROHANI NOVIANA 0 0 0 100
10 A 1913150014 SYAFNITA HUTABARAT 1 0 0 85.71
11 A 1913150013 NADYA NAINGGOLAN 0 0 0 100
12 A 1913150030 IRENE FERBINA BARUS 0 0 0 100
13 A 1913150011 MAYAWI FARIDA 0 0 0 100
14 A 1913150009 BINTANG PRATAMA 0 0 0 100
15 A 1913150018 ELEN EUDORA YOSEPHINE 0 0 0 100
16 A 1913150010 DEBORA LUSIANA 0 0 0 100
17 A 1913150025 JANUARDI ABDA SAGARAGARA 1 0 0 95.83
18 A 1913150006 VANISIA DELUIS NDAMBO 0 0 0 100
19 A 1913150019 MERCY RANY ANASTASIA 0 0 0 100
20 A 1913150003 SEMI WATI SIMANJUNTAK 0 0 0 100
21 A 1913150024 ESTER RAHMANI LA'IA 1 0 0 96.55
22 A 1913150005 EVI SAVIRA NINGSIH 0 0 0 100
23 A 1913150012 GRACIA FRISKILA HUTAPEA 0 0 0 100
24 A 1913150021 PUTRI SARON MALLINI 0 0 0 100
25 A 1913150007 BRIGITA TAWURUTUBUN 0 0 0 100
26 A 1913150002 AFRYANTI ARITONANG 0 0 0 100
27 A 1913150001 YOLANDA OLIVIA MANAHAMPI 0 0 0 100
PRESENSI - Genap 2020-2021
